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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de Tesis 
de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo” sede en Lima norte, para 
elaborar la tesis de Maestría en Gestión Pública, presento el trabajo de investigación 
denominado “La Asistencia Legal y la Satisfacción del usuario alimentario en el 
consultorio Jurídico Popular de Carabayllo, 2015”  
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto del Consultorio Jurídico 
Popular de Carabayllo, dando a conocer la asistencia legal y su relación con la satisfacción 
del usuario, siendo muy importante contribuir al desarrollo de la paz social. 
La investigación consta de 7 capítulos estructuralmente interrelacionados en forma 
secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su reglamento, como son:  
Capítulo I : Introducción. 
Capítulo II: Marco metodológico  
Capítulo III: Resultados. 
Capítulo IV: Discusiones,  
Capítulo V: Conclusiones. 
Capítulo VI: Recomendaciones. 
Capítulo VII: Referencias bibliográficas. Anexos.  
Espero  Señores miembros del  Jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por la  Universidad  y merezca su aprobación. 
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En toda sociedad democrática existe un organismo de defensa pública haciendo prevalecer 
los derechos de las personas con menores recursos; en nuestro País en estos últimos años se 
ha repotenciado el Servicio de Asistencia Legal gratuita brindado por la Dirección de 
Defensa Pública de Carabayllo, órgano dependiente del Ministerio de Justicia y derechos 
humanos del Perú, que tiene dentro de sus principales postulados proteger los derechos 
humanos, que contribuyen al  fortalecimiento de la paz social.  La investigación titulada: 
“Asistencia Legal y la Satisfacción del usuario alimentario en el consultorio Jurídico Popular 
de Carabayllo 2015”; nos da a conocer  en forma referencial la relación existente entre  el 
servicio de asistencia legal y la satisfacción de las madres alimentistas usuarias.  
La investigación  utilizó el diseño descriptivo correlacional porque buscó la relación 
entre las variables,  dentro de los métodos utilizados fue el  hipotético deductivo, la 
población obtenida en el estudio  es de  135 madres de familia del distrito de Carabayllo y la 
muestra  es de 100 usuarias del Consultorio Jurídico Popular. La recopilación de datos se 
utilizó a través de la aplicación de  encuestas en ambas variables, para luego ser procesadas 
estadísticamente y comprobar la hipótesis planteada.  
De los resultados obtenidos se rechaza según la  tabla,  el p-valor = 0,001, inferior al 
nivel de significancia (α=0,05) por ello se rechaza la Ho y se acepta la H1 con lo cual 
podemos concluir que existe relación positiva entre “Asistencia Legal y la Satisfacción del 
usuario alimentario en el consultorio Jurídico Popular de Carabayllo, 2015”.  Los  valores 
obtenidos en  la Rho de Spearman es igual a 0,748** esto  indica que las variables 
estudiadas están relacionadas positiva y significativamente y a su vez presentan una  
relación directa  y de nivel alto. 





In a democratic society there is a body of public defense by putting forward the rights of 
people with fewer resources; in our country in recent years it has been repowered Service 
Free Legal Assistance provided by the Public Defender of Carabayllo, a body of the 
Ministry of Justice and Human Rights of Peru, which has among its main tenets protect 
human rights, contributing to strengthening social peace. The research entitled: "Legal 
Assistance and user satisfaction food in the office of Popular Legal Carabayllo 2015"; 
reveals reference the relationship between legal aid service and user satisfaction obligees 
mothers. 
        The research used the descriptive correlational design because he sought the 
relationship between the variables within the methods used was deductive hypothetical, the 
population obtained in the study of 135 mothers in the district of Carabayllo and the 
sample is 100 users of Office legal Popular. Data collection was used through the 
application of surveys in both variables, then be processed statistically and test the 
hypothesis. 
        From the results it is rejected by the table, the p-value = 0.001, below the level of 
significance (α = 0.05) therefore reject Ho and H1 is accepted with which we can conclude 
that there is a positive relationship between "Legal Assistance and user satisfaction food in 
the office of Popular Legal Carabayllo, 2015". The values obtained in the Spearman Rho is 
equal to 0.748 ** this indicates that the variables studied are related positively and 
significantly and in turn have a direct, high-level relationship. 
Keywords: Legal assistance and user satisfaction. 
 
